



























  時 間： 5 月 19 日 16：45－18：15  
  場 所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館 108 演習室 









   著書：『日本の大豆生産・消費に関する経済分析』中国農業出版社、2003 年 
       『現代中国農業経済論－近代化への歩みと挑戦』農林統計協会、2007 年 
 
注：本研究会は原則として授業期間中の毎月第３火曜日に行います。2009 年度における開催(予定)日は以下の通りです。 
 前期： 4 月 21 日（火）、 5 月 19 日（火）、 6 月 16 日（火）、7月 21 日（火） 








                       協力会会員・北京在住 小林治平 
 









る事業として①学術研究 ②講演・シンポジウムの開催 ③人材の交流と育成 ④図書の収集、出版













収合併などで次々と新しい学院（学部）を設立、現在は 14 学院（学部）、56 学科、総学生数三万五千
人（うち学部生 14000、修士過程 14000、博士課程 7000、いずれも概数）を擁する規模となっている
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≪魯迅公園内≫                 ≪同済大学内≫ 
 
① 上海植物園 ： 地下鉄３号線の石龍路駅で降り、３号門から入園する。他の花を見ながら、４号門近くまで
歩くと大きな池があり、その周囲にたくさんの桜が植えられている。ちょうど池の周辺では綱渡りの曲芸など
が披露されており、小・中学生が大勢見物していた。 
② 魯迅公園 ： 地下鉄３号線の虹口足球場駅で下車。虹口足球場の周囲の桜を見物しながら１０分ぐらい歩
くと、魯迅公園に着く。公園内の養生園に見事な桜が２本ある。古い建物と桜が上手く調和しており、桜の下
で老人たちがのんびりと将棋などを指していた。素人ながら芸術写真家ぶってシャッターを押してみた。 
③ 同済大学キャンパス ： 楊浦区赤峰路の同済大学の南門から入り、まっすぐ３分ほど歩くと道の両側に見
事な桜が並んでいる。芝生に座って読書などをして、しばし学生気分に浸るのもよいものである。  
④ 黎安公園 ： 莘庄区の水清路から黎安路に右折すると、右側に広大な公園がある。桜歩道に沿って八重
桜などが見事に咲き誇っている。 
⑤ 広電大厦の横道 ： 静安区の南京西路と威海路の間をつないでいる青海路に２０本余りの桜が植えてある。
市の中心部で繁華街にも近いので、買い物のついでに訪れることができる。 
⑥ 延中広場公園 ： 廬湾区の成都南路を延安中路に沿って、公園内を歩くとそこかしこに数本ずつ桜が植え
てある。また東芝グループが育てている中日友好桜花林があり、１０本以上の桜が咲いている。 
⑦ 三菱商事ビルの西側の道 ： 浦東新区の迎春路の上海科技館があり、道路を挟んで反対側に三菱商事ビ
ルがある。その西側に生態林があり、そこに三菱商事ビルの完成記念に植えられた桜の林がある。毎年、見
事に開花し、大勢の花見客を楽しませている。 
⑧ 太陽広場ビルの横 ： 長寧区の楼山関路と仙霞路の角にある太陽広場ビルの横の道路沿いに、八重桜が
１０本ほど植えてあり、行き交う人の目を楽しませている。 
⑨ 上海花園広場 ： 長寧区の上海動物園の北側にある上海花園広場内に綺麗な桜が、住人の心をなごま
せている。ただし、ここはマンション内の中庭なので、門衛さんに許可をもらわないと入ることができない。 





























































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
  1 月   21.2 7.1  194 26.5 27.6 ▲13.4 109.8 18.9 16.7 
 2 月  (15.4) 19.1 8.7 (24.3) 82 6.3 35.6 ▲38.0 38.3 17.4 15.7 
 3 月 10.6 17.8 21.5 8.3 27.3 131 30.3 24.9 ▲28.1 39.6 16.2 14.8 
 4 月  15.7 22.0 8.5 25.4 164 21.8 26.8 ▲16.7 52.7 16.9 14.7 
 5 月  16.0 21.6 7.7 25.4 198 28.2 40.7 ▲11.0 38.0 18.0 14.9 
 6 月 10.4 16.0 23.0 7.1 29.5 207 17.2 31.4 ▲27.2 14.6 17.3 14.1 
 7 月  14.7 23.3 6.3 29.2 252 26.7 33.7 ▲22.2 38.5 16.3 14.6 
 8 月  12.8 23.2 4.9 28.1 289 21.0 23.0 ▲39.5 39.7 15.9 14.3 
 9 月 9.9 11.4 23.2 4.6 29.0 294 21.4 21.2 ▲40.3 26.0 15.2 14.5 
10 月  8.2 22.0 4.0 24.4 353 19.0 15.4 ▲26.1 ▲0.8 15.0 14.6 
11 月  5.4 20.8 2.4 23.8 402 ▲2.2 ▲18.0 ▲38.3 ▲36.5 14.7 13.2 
12 月 9.0 5.7 19.0 1.2 22.3 390 ▲2.8 ▲21.3 ▲25.8 ▲5.7 17.8 15.9 
2009 年             
1 月    1.0  391 ▲17.5 ▲43.1 ▲48.7 ▲32.7 18.7 18.6 
2 月  （3.8） (15.2) ▲1.6 (26.5) 48 ▲25.7 ▲24.1 ▲13.0 ▲15.8 20.5 24.2 
3 月 6.1 8.3 14.7 ▲1.2 30.3 186 ▲17.1 ▲25.1 ▲30.4 ▲9.5 25.5 29.8 
 
注：1.①「実質 GDP 増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2 月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1 月と２月を合計した増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノ
の貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
